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(' el'nrh materi mara kuriah Ekonomi pemerintahan ini akan membahasQ') pengelolaan keuangan n.guru, 'tutu pemerintahan dan landasanL&rrnny4 moder-modei tata pJmerin,"nr" 0"" o";;;;;;; o"ii,u,;il:X;rEmreman anggaran dan proses penyusunan unggurun, nrlr" f.r.nfir;
-h ekonomi pasar, 
.reformuri p.ng"to,*n 
"n-*u"r;";";fi;ffiiil.:
mg*u""n kinerja pemerintahan, serta ekonomi pemerintahan Indonesia.h*u Mareri pokok. mata kutiah aip;rii irne;; J;;;";;"r,himahan, sebab kinerja, sistem, prrun ,.nu fungsi_fungsi, model_rnodel,pqplolaan dan reformasi tata pemeiintahan sangat berkaitan dgngan sistemfu pmgelolaan ekonomi suatu negara. Maia kuliah IpEM442g Ekonomihsinrahan terdiri dari sembiran ,nodur, 
"uru o"nrujtu;;;; ffi;, lrruour,r*fu sehingga diharapkan dapat membantu para mahasiswa memahamie' 
'hn hakikat Ekonomi pemerintahan, serta dapat menerapkan teori-nri 
-ilt tonsep-konsep terkait dengan Ekonomi pemerintahan 
vung uau t.ffm hjian aspek pomerintahan.
*lodtrr r memaparkan pengeroraan keuangan negara yang terdiri dariqcrtrtm dan lingkup keuangan negara, fungsi pemerintah, penerimaan
ff::3tT",U"fu."saan datam pengetolaan keuangan negara. Modut I? *{- dan 4 kegiatan betajar ,.d;;r;;;;ffi;';"ffi;JH:
*opfr rii aras.
Ilodul 4 membahas materi penyusunan anggaran dan proses penyusunanwim )rang mencakup materi pengertian dan iungsi anggara.n, 
"."li"i J-anggaran dan proses penganggaran. Modur o ,"rii.i J".i;;;;#yang masing-masing membahas sub_subtopik tersebut.
:*i 5_ membahas p"run p.*.rintah dalam ekonomi pasar, yangEgrrupr materi tugas pokok dan fungsi dasar pemer;rrr, J;"
ii
pemerintah dalam ekonomi pasar dan instrumen-instrumen 
pemerintah'
Modul 5 ini terdiri dari 3 kegiatan belajar yang masing-masing membahas
sub-subtopik tersebut. r ,--.-^-^^-
Modul 6 membahas kajian reformasi pengelolaan keuangan yang
*"";;;;' *;"ri oionolni dan desentralisasi fi skat, perkembangan regulasi
;;;;;il truungu; dae'at' .oun persoalan-persoalan 
yang dihadapi
pemerintah daerah a"Lt pt"g"lolaan keuangan' Untuk itu' Modul 6 ini
terdiri dari 3 kegiatan belajar yang maslng-masing membahas sub-subtopik
tersetrut.
ModulTmembahasakuntabilitasyangmeliputimateriakuntabilitasdan
good-governance, seluk-beluk tentang akuntabilitas dan laporan 
pertanggung
jawaban. Untuk lebih rinci dan mendalamnya paparan materi di atas' Modul




materi pemahaman dasar ientang kinerja, pengukuran . kinerja dan
penerapannya serta faktor-faktor kinerja' Adapun Modul 8 ini terdiri dari
3 kegiatan belajar yung *u'ing-masing membahas sub-subtopik tersebut'
Modul I *".upi'kan tJntang &onomi pemerintahan Indonesia yang
mencakup materi sistem ekonoti dun sistem perekonomian' fungsi-fungsi
ekonomi pemerintahan Indonesia dan kinerja ekonomi pemerintahan
Indonesia.Modulginiterdiridari3kegiatanbelajaryangmasing.masing
membahas sub-subtoPik tersebut'
Setelah *r*p"tuiu'i dan memahami keseluruhan materi Ekonomi
p"rnerintut un dalam sembilan modul ini' Anda diharapkan mampu:
L menjelaskan pengelolaan keuangan neglra;
2. menjelaskan tata pemerintahan dan Jandasan hukumnya;
3.menjelaskanmodel.modeltatapemerintahandanpelayananpublik;
4. menjelaskan materi penyusunan anggaran dan proses penyusunan
anggaran;
5. menjelaskan peran pemerintah dalam-ekonomt pasar;
6. menunjukkan kajian reformasi pengelolaan keuangan;
7. menunjukkan akuntabilitas;
8. menunjukkan pengukuran kinerja pemerintahan;
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Kompetensi Umum:
Mahasiswa menunjukkan teori atau konseoEkonomi Pemerintahan dala'm praktik XeniAupJn Ueiorganisasi
Modul 9
Menunjukkan ekonomi pemerintahan lndonesia
Modul I
Menunjukkan pengukuran kinerja pemerintahan
Modul 7
Menunjukkan akuntabilitas











Menjelaskan model-model tatapemerintahan dan pelayanan publilk
